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 de la Infromación
Expansión del conocimiento que ha generado innovación
<5>
El crecimiento de la información en medios 
impresos y digitales es vertiginoso. 
Ya en el año 2002 se generaron cerca de 5 
exabytes, equivalentes a 37.000 veces la Biblioteca 
del Congreso de Estados Unidos, que a su vez 
posee cerca de 17 millones de libros. 
Se estima que en el 2002 en el World Wide 













nos preocupa más lo que 
sucede adelante que lo 




nuevas relaciones de 
información para crear 
nuevo conocimiento
<10>
Sinergia: Participación activa y coordinada de 
varios individuos para realizar una función. 
Ej.: 












Usted tiene que saber quién es su usuario final. No se 
puede decir que su público es, cualquier usuario. Sin 
embargo, puede determinar las acciones de los usuarios 
potenciales, que desean llevar a cabo, cómo se enfocan 
en el cumplimiento de sus tareas y, a continuación 
cómo podemos ayudar a 
que tengan éxito. Cuando 
tus usuarios tienen éxito, 
su empresa tendrá éxito.
<12>
<13>
La Gestión del conocimiento (del inglés 
Knowledge Management) es un concepto aplicado 
en las organizaciones, que busca transferir el 
conocimiento  y la experiencia existente entre sus 
miembros, de modo que pueda ser utilizado como 
















• Diseño de información
• Otras disciplinas aportan a la estructuración 
de información
• Aprender de la observación y la creatividad
Ej.: Bases de datos, alumnos de la Facultad de 










El profesional de la información
<20>
• Conocer mejor a nuestros usuarios
• Involucrar al usuario
• Definir escenarios en que se relacionará la 




1 + 2 = 4
<22>




20 segundos para recordar...!!!
<24>
Capacidad de procesar información
(chunks)
15 caracteres

































































































































































































Las Ciencias de la información en la






















Los alumnos de la Universidad de Playa Ancha
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